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Debat 
E I monogràfic del número 17 d'"Annals", dedicat al "Canvi Professional", deixava la porta oberta i vo-lia provocar un debat enriquidor entre els com-
panys. El següent article de Jordi Minguelt des d'Itàlia, és 
el primer que ens ha arribat en aquesta línia. 
El periodista, la seva 
. . , 
organttzacto 
i la seva producció 
JORDI MINGUELL 
nes són les funcions ideals de la premsa i quin és Q uè converteix un comunicant en periodista? Qui-l'estat de la nostra premsa respècte a l'ideal? Molt 
sovint, quan parlem del nostre ofici, considerem tàcita- 4 7 
ment que hem respost de manera clara i unànime a 
aquestes preguntes. Pequem, sens dubte, de petulància. 
Per comprovar-ho només cal formular aquelles preguntes 
a una dotzena de col.legues: tants caps, tants barrets. 
Em proposo amb aquestes ratlles donar les meves res-
postes, amb l'esperança de suscitar una mica de debat que 
ens porti vers una síntesi compartible. 
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El periodista 
Certs empresaris i notables de la premsa han pretès i 
han aconseguit (per interessos de botiga) desconjuntar 
la categoria dels periodistes sostenint que l'article 20 d) de 
la Constitució permet de fer de periodista a qualsevol per-
sona. Això equival a dir que, en virtut de la Constitució, 
tots els espanyols són periodistes, equival a negar els drets 
específics de la professió. 
Tothom té dret d'informar, però el periodista té el deure 
de fer-ho elaborant el material d'una manera determina-
da i respectant certes regles. Tothom té dret de comunicar 
les coses que ha sabut, però el periodista té el deure de ve-
rificar la veracitat dels fets i de les afirmacions dels altres. 
Tothom té dret a transmetre fets veritables, però el perio-
dista té el deure de fer-ho tenint present l'interès col.lectiu, 
respectant la personalitat de l'individu i referint amb 
lleialtat i bona fe. Tothom pot informar usant el llenguat-
ge que més li agradi, però el periodista té el deure de fer-
ho preservant i acreixent el patrimoni lingüístic del 
públic. 
Aquesta sèrie de deures, no exigible al ciutadà comú 
que exerceixi el dret constitucional de comunicar, defi-
neix la professió del periodista. O sigui: és periodista qui 
transmet informaoÍó atenint-se a un codi ètic específic. 
Es ben clar que cap d'aquests deures no pot ser imposat 
per llei, però cal que el periodista s'hi atingui. També és 
clar que els tribunals ordinaris no tenen jurisdicció sobre 
l'ètica de la nostra professió perquè no està formulada ni 
és formulable en el dret positiu. La nostra ètica només pot 
ser competència d'un nostre organisme d'autogovern . 
. Al número 16 d'"Annals" ("Quin ofici fem", p. 64 i ss.), 
jo sostenia que el CoLlegi s'hauria de transformar en orga-
nisme d'autogovern de la categoria, amb jurisdicció sobre 
l'ètica professional dels afiliats. Caldria, certament, modi-
ficar l'esperit amb què el CoLlegi fou instituït. 
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De fet, el quart paràgraf del capítol primer dels Estatuts 
diu: "El Col.legi proclama que qualsevol ciutadà té el dret, 
sense necessitat d'aquesta col.legiació, d'expressar-se en 
els mitjans de comunicació, cosa que conforma el dret 
d'informació i d'expressió garantit a la Constitució, i re-
butja qualsevol discriminació que es pugui produir en 
aquest terreny pel fet de no ser col.legiaf'. 
No sé en quines condicions van haver de treballar els 
redactors dels Estatuts, però tinc la impressió que, mal 
que els pesés, es van veure obligats a incloure-hi el parà-
graf que acabo de citar. Indueixo el malestar dels redac-
tors d'una incongruència semàntica d'una part de l'enun-
ciat en què es parla del dret d'informació i d'expressió ga-
rantit a la Constitució. 
Em sorprèn llegir en aquell paràgraf "cosa que confor-
ma el dret d'informació i d'expressió garantit a la Consti-
tució". Què conforma què? Segons l'enunçiat, el dret 
d'expressar-se en els mitjans de comunicació conforma el 
dret d'informació i d'expressió garantit a la Constitució. 
Tothom comprèn que això és una blasfèmia jurídica. En 
realitat, en català una cosa no en conforma una altra, sinó 
que es conforma a una altra. En altres paraules, calia ha-
ver escrit "cosa que es conforma (o bé és conforme) al dret 
d'informació i d'expressió garantit a la Constitució". La 
idea era dir que el CoLlegi respectarà la Constitució; en 
realitat, s'ha dit (amb força coixesa gramatical) que el Co-
Llegi dóna forma a la Constitució. 
Deixant de banda les subtileses semàntiques, em sem-
bla retòric que el CoLlegi proclami un dret establert a la 
Constitució i em sembla una absurditat que el Col.legi es 
proposi rebutjar les discriminacions que al món de la 
premsa es puguin fer als no col.legiats. Mirant-ho bé, 
aquell paràgraf converteix el Col.legi en instrument de de-
fensa de la Constitució. Si no m'erro, aquesta és feina dels 
tribunals de l'Estat. 
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Aquelles poques ratl les neguen la utilitat del CoLlegi 
com a instrument d'autogovern, que vol dir tutela de la 
deontologia professional com a tutela de tots els afi liats. 
Aquelles poques ratlles confonen la defensa d'un dret 
constitucional amb el títol de periodista entès com a espe-
cificitat ètica i no, naturalment, en sentit acadèmic. 
És ben segur que els periodistes no ens fa rem un bon 
nom ni conquerirem la confiança del públic pel fet de de-
fensar la Constitució. La gent es fiarà de nosaltres en tots 
els sentits quan serà evident que el nostre organisme d'au-
togovern és intra nsigent amb els afiliats indignes. Per això 
cal afi rmar sense por que el títol de periodista (com a pro-
fess ional amb una ètica específica sotmesa a judici per-
manent) només correspon a qui se sotmet a la jurisdicció 
del CoLlegi. 
Em sembla que ens obliga a fer aquesta afirmació l'arti-
cle 15 dels Estatuts perquè considera falta greu l'acció o 
l'omissió del col.legiat que perjudiqui el prestigi del Co-
Llegi o la dignitat de la professió. Aquest article és sacro-
sant! En què consisteix. però. la dignitat de la professió? 
Certament a exercir-la segons la seva ètica específica. 
Diria que potser tots els col.legiats (i, per tant. el CoLle-
gi) pequem d'acció en afirmar al primer capítol de la nos-
tra "Carta Magna" que defensarem qui vulgui exercir el 
nostre ofici sense e( vincle col.legial [Estatuts, a rticle 13 a)] 
qu~ obliga a respectar l'ètica professional. 
Es lògic preguntar-se quin sentit té afi rmar que el títol 
de periodista només correspon a qui se sotmet a la juris-
d icció del Col.legi quan els empresaris contracten qui vo-
len com a periodista. Sens dubte serveix per a definir-nos 
formal ment com a conjunt seriós. De retop, un cop feta la 
definició formal, potser sentirem la necessitat de definir-
nos substancialment, o sigui en els fets. 
Això voldrà dir firmar un contracte de treball que no-
més consenti d'exercir professionalment el periodisme a 
qui sigui col.legiat. Naturalment, caldrà trobar la manera 
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de fer accedir al CoLlegi fins i tot els qui comencin a fer 
pràctiques. Només en tal cas seran realment efectives les 
sancions que el CoLlegi imposi. Només en tal cas el Col-
legi serà per al públic i per als professionals un organis-
me de garantia. 
No sóc expert en qüestions de dret, però em sembla que 
un contracte semblant no podria vulnerar l'article 20 d) de 
la Constitució. De fet, no impediria a ningú de comunicar 
mitjançant la premsa; establiria senzillament que qui vul-
gui viure fent exclusivament de periodista s'ha de sotmetre 
a l'ètica de l'ofici, vigilada per tots els periodistes a través 
del CoLlegi. 
Cal suposar que els empresaris (i alguns col.legues pri-
vilegiats) faran resistència a una clàusula de contracte que 
imposi la col.legiació. Al cap i a la fi, aquesta norma fixa-
rà un primer límit a la contractació "salvatge" gràcies a la 
qual els empresaris tenen sempre a disposició periodistes 
submisos, privats de tota autonomia professional i de tota 
opinió contrària a les de l'empresa. Aquesta norma en 
portaria segurament moltes d'altres en que s'establirie-n 
amb precisió els drets i els deures dels empresaris i dels 
periodistes. És comprensible que els empresaris preferei-
xin l'anarquia normativa; és inconcebible que els perio-
distes la tolerem. 
Algú potser objectarà que, tenint en compte l'ordena-
ment de la professió a la majoria dels països avançats, és 
anacrònic voler converti r el CoLlegi en organisme amb ju-
risdicció deontològica. No, no ho és, perquè en tots 
aquests països els periodistes estan organitzats i, per això, 
tenen instruments de jurisdicció, encara que no siguin col-
legis professionals en sentit estricte. L'única forma d'orga-
nització que per ara tenim és el CoLlegi: no ens deixem 
encantar pels cants de sirena dels notables de la premsa 
que, acusant-nos de ·corporativisme i invocant la llibertat 
de premsa (que, per a ells, significa llibertat dels impres-
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sors), volen impedir-nos ser una força capaç de posar 
condicions. 
La premsa: funcions ideals i realitat 
----
Ja fa anys que la UNESCO va publicar l'Informe Mac-
Bride sobre la informació. Per les coses que diu, és natu-
ral que sigui al pou empresarial de l'oblit. Nosaltres els 
periodistes, però, no el podem ignorar (uso l'edició italia-
na Comunicazione e società oggi e domani, ERI, 
Torí, 1982). 
Els mitjans de comunicació, diu l'informe, depenen 
sempre més de la "immensa activitat mundia l de la publi-
citat". "Pocs d iaris del món de l'empresa lliure -
afegeix- podrien viure sense ella. Quant a la ràd io i la te-
levisió, la publicitat és pràcticament l'única entrada de les 
emissores privades que predominen a ls Esta ts Units i a 
Amèrica Lla tina (i a Espanya, ndr), i és una important 
fo nt de finançament en molts altres països". 
L'usuari de la premsa privada i pública, diu l'informe. 
depèn sempre més de la publicitat, la cual "crea una men-
talitat del consum pel consum". D'aquesta manera, "la 
premsa tendeix a promoure comportaments i models de 
vida que exalten l'adquisició i el consum en perjudici d'al-
l " I tres va ors . ' 
Per a la UNESCO, la premsa té les següents funcions: 
l) informar, o "contar, em magatzemar, elaborar, difon-
dre les notícies, les dades, els fets, els missatges. les opi-
nions, els comentaris necessaris per a comprendre de ma-
nera intel.ligent les situacions individuals, col.lectives, na-
cionals i internacionals. per ta l de poder prendre les deci-
sions necessàries"; 
2) distreure, o bé "difo ndre amb senyals, sí mbols, sons, 
imatges les activitats recreatives individuals i col.lectives 
com el teatre. la dansa, l'art, la literatura, la música. l'es-
port, el joc"; 
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3) educar, o "divulgar el saber per tal de contribuir al 
desenvolupament de l'esperit, a la formació del caràcter i 
a l'adquisició de competències i capacitats en tots els pe-
ríodes de la vida"; 
4) promoure la cultura, o sigui "difondre les obres artís-
tiques i culturals per conservar l'herència del passat i am-
pliar l'horitzó cultural desvetllant la imaginació i estimu-
lant el sentit estètic i la creativi tat"; 
5) socialitzar, o "crear un subestrat comú de coneixen-
ces i d'idees que permeti a cada individu d'integrar-se en 
la societat en què viu i faciliti la cohesió i la ·presa de cons-
ciència indispensables per a participar activament en la 
vida política"; 
6) motivar, o bé "perseguir els objectius immediats i les 
finalitats últimes de cada societat, promoure les opcions 
personals i les aspiracions individuals i estim\.}lar les acti-
vitats individuals o col.lectives empreses per realitzar ob-
jectius comuns"; 
7) integrar, o sigui "afavorir la comprensió dels diversos 
missatges que cada persona, grup o nació necessita per a 
conèixer els altres i comprendre l s, per a conèixer les con-
dicions, els punts de vista i les aspi racions dels altres". 
Segons la UNESCO, una premsa que faci tot això pot 
ser considerada "lliure, oberta i equilibrada" i pot "difon-
dre la comprensió i la tolerància" necessàries per a arribar 
a "un ordre social més just, més democràtic i basat en el 
respecte dels drets fonamentals de l'home". 
La recepta de la UNESCO per a aconseguir aquesta 
premsa és ben radical. "Per reforçar els sistemes de com u- S 3 
nicació -diu l'Informe MacBride- cal donar preferència 
a les formes de comunicació de massa no comercials. 
La promoció d'aquest tipus de comunicació hauria de ser 
vinculada a les tradicions, la cultura, els objecitus de de-
senvolupament i el sistema sòcio-polític de cada pa ís". 
Dit i fet? De cap manera. La proposta operativa de la 
UNESCO s'assembla molt a un sermonet. 'Tot i reconèi-
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xer que els mitjans necessiten equilibrar les entrades i les 
sortides -diu l'Informe MacBride-, seria útil buscar els 
instruments per a reduir els efectes ·negatius que les consi-
deracions de natura comercial i financera tenen sobre 
l'organització i sobre el contingut del flux nacional i inter-
nacional de comunicació". 
És obvi que les empreses més ben intencionades pel 
que fa a l'organització i el contingut del flux de comunica-
ció no faran cap pas que els costi diners o els faci minvar 
els guanys. Alguna cosa potser obtindríem en aquest sen-
tit si nosaltres els periodistes fóssim una categoria com-
pacta en defensa de l'autonomia professional, que vol dir 
llibertat d'esperit i de pensament. 
Dit d'altra manera, si no fóssim el que molt sovint som: 
barreja anàrquica d'home honrat, ingenu, enze, ignorant, 
cec, reticent, saltejador, justicier, endormiscat, simulador, 
xerraire de fira, corrumput, venut a ·una idea, malalt de 
protagonisme, adulador, oportunista. Dit encara d'altra 
manera, si fóssim capaços de mirar-nos tal com som i de 
mirar tal com és el producte de la nostra feina sense aprio-
risme absolutori. 
Privat d'aquest apriorisme, procuraré ara enumerar al-
gunes característiques de la premsa parlada i escrita a Ca-
talunya. En usar "p~emsa" o "mitjans de comunicació" 
sense cap especificaCió em referiré als de Catalunya. 
En general, els mitjans de comunicació no expliquen el 
perquè de certs fets o comportaments ni raonen sobre les 
conseqüències que tals fets o comportaments poden tenir 
per al públic. s'assemblen a aquells absurds llibres d'his-
tòria que només conten les vicissituds dels grans del passat, 
sense oferir elements que ajudin a comprendre com van 
canviar les institucions socials i polítiques, com va créixer 
el patrimoni cultural, com es va arribar a la riquesa o a la 
pobresa, etc. 
Això passa perquè molt sovint els mitjans de comunica-
ció es limiten a amuntegar fets inconexos, a omplir pla-
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nes per a entendre'ns. Aquesta mena de premsa no permet 
d'aferrar la societat en moviment i amb tota certesa posa 
en circulació una bona quantitat de notícies sense cap in-
terès. Aquestes notícies deuen tenir la funció d'omplir els 
espais blancs que deixarien els serveis que fan vendre. Si 
hi ha venda, és difícil que els empresari.s facin objeccions. 
Molts periodistes invoquen l'objectivitat per "demos-
trar" que fan l'ofici de manera honrada i creïble i creuen 
practicar-la· atenint-se a certes "rutines" de treba ll. Tracta-
ré de mostrar que tals "rutines" no solament no garantei-
xen la inexistent objectivitat, sinó que sovint poder ser 
instrument de manipulació. 
Diuen que l'objectivitat consisteix a narrar fets compro-
vats estructurant-los d'una manera determinada (la famo-
sa piràmide invertida) amb llenguatge a l~unyat, imperso-
nal i privat de prejudicis. Sabem prou bé que, no essent 
possible dc donar normes per a construir la famosa pirà-
mide, cada periodista la construeix a la seva manera. No 
hi pot, doncs, haver objectivitat en dur a terme una opera-
ció (la construcció de la piràmide) segons criteris 
subjectius. 
He parlat de "fets comprovats". Què és un fet compro-
vat? Tot periodista considera rà que "A ha dit B" és un f5!t 
comprovat si ell o bé un col.lega ha sentit que A deia B. Es 
indubtable que B pot ser una mentida colossal i que so-
vint publiquem que "A ha dit B" sense verificar la certesa · 
de B, si A és un personatge important. O sigui que, publi-
cant fets comprovats sense verificació, ens exposem a di- S S 
fondre mentides. 
Típic fet comprovat és la declaració d'un gabinet de 
premsa. Com que aquestes estructures costen diners, cal 
concloure que les empreses i les institucions que les creen 
preveuen de treure'n beneficis dient certes coses i 
amagant-ne d'altres. En substà ncia, és lícit creure que els 
gabinets són instruments de propaganda o bé de publici-
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tat i preguntar-se si la deontologia permet treballar-hi 
com a periodista. 
Diuen que es pot arribar a l'objectivitat publicant opi-
nions contrastants. Posem un exemple de notícia amb 
opinions contrastants: 
"El Govern, l'oposició i els grans empresaris estan en 
tota l desacord sobre el nivell de taxació de les grans 
empreses. 
"El cap del govern A, que és favorable a un Estat social, 
d iu que tals empreses paguen pocs impostos en relació 
amb els seus guanys. 
"El cap de l'oposició de centre B, que representa els in-
teressos de la petita burgesia, afirma que el fisc recapta els 
diners necessaris per al pressupost de l'Estat. 
"L'oposició d'esquerra, que té l'electorat en les franges 
més pobres de la població. demana que s'e levin els mí-
nims de renda exemptada de taxes. 
"Segons el president de l'Associació de Grans Indus-
trials C, els costos socials de producció són excessius. cosa 
per la cual el Govern no pot pretendre d'imposar una ta-
xació més elevada a les indústries". 
Suposem que les afirmacions atribuïdes als diversos 
subjectes siguin fets comprovats en sentit periodístic. és a 
dir que les hagi sentides el redactor. Qualsevol lector que 
no sigui acríticament favorable, per partit pres. a un dels 
subjectes es preguntarà qui té raó. però no ho aclarirà. La diversitat d'opin ions no ha creat objectivitat. sinó confu-
sió. Donat aquest fet, es pot afirmar que és possible usar 
arterosament les opinions per a no fer comprendre els 
fets. 
És molt probable que la disputa de què es parla a la no-
tícia no tingui cap interès per al públic. Més interessant 
per a ls lectors potser fóra que, partint de la disputa, sels 
fes saber quin és el guany mitjà de les grans empreses. de la petita burgesia i dc les franges més pobres. quin percen-
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tatge d'impostos paga cadascuna d'aquestes categories, 
quins són els percentatges que es dediquen a cadascun 
dels capítols del pressupost de l'Estat, quins són els costos 
socials (previsió mèdica i jubilació) de les empreses i dels 
treballadors. Igualment interessant per al públic hauria 
estat raonar sobre la possibilitat que la disputa sigui causa 
de conflictes que li puguin complicar l'existència. 
Diuen també que la citació textual és indici d'objectivi-
tat. En realitat, es pot usar la citació textual per a opinar 
fent veure que no s'opina: basta reproduir exclusivament 
les opinions d'altres que coincideixin amb les pròpies. 
Aquest procediment és un gest de mala fe. Fóra preferible 
una opinió clarament expressada pel periodista, però els 
adoradors de la Deessa Objectivitat hi veurien un 
sacrilegi. 
Cal tenir present, d'altra banda, que sovint el públic no 
entén la citació textual perquè pertany a un llenguatge es-
pecialitzat, com ara el de la medicina, la física, la hologia, 
etc. En aquests casos, el periodista hauria de traduir el 
llenguatge especialitzat en llengua culta comuna per tal 
dc no faltar al deure de transmetre missatges fàcilment 
intel.ligibles. 
Ara bé, aquesta traducció porta feina i amaga alguns 
perills: la traducció pot ser desmentida (i no volem ser 
desmentits), pot posar en evidència l'estultícia o la mala fe 
dels potentats (i potser no volem crear-nos enemics "in 
alto loco"), pot fer entendre al públic com van certes coses 57 
i, per això, pot suscitar moviments d'opinió susceptibles 
de molestar els "conductors" (cosa que potser volem evi-
tar). En resum, es pot recórrer a la citació textual per evitar 
feina i problemes amb el poder. 
Acabo de parlar de "conductors". Bé, els "conductors" 
(polítics, financers, empresaris, actors, esportistes de fama 
etc.) són de fet els úntcs subjectes socials realment pre-
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sents a la premsa. La premsa els és altaveu. En general, no 
fem d'altaveus d'aquests subjectes socials per lliure elec-
ció, sinó que ens hi obliguen els qui tenen el poder de de-
cidir quins fets s'han de convertir en esdeveniment públic 
(o notícia) i en quina versió. 
En teoria, tenen aquesta facultat els directors. En reali-
tat, molts d'ells són simples executors de la política edito-
rial de l'empresa, cosa per la qual es queden sense autono-
mia professional. Aquest és el gran principi: no s'ha d'es-
talonar · ningú contra la voluntat de l'empresari, encara 
que l'interès col.lectiu ens demani a crits de fer-ho. El di-
rector que gosa ser autònom salta. Per a orgull de la pro-
fessió, de tant en tant assistim a l"'empeachment" d'algun 
col.lega director. 
La premsa sol tractar amb molta gravetat els polítics, els 
empresaris, els financers i la gent dels respectius am-
bients. En canvi, sol donar notícies sobre els . "famosos" 
amb xafardera ingerència en la vida privada (o sigui amb 
mal gust i falta de respecte). L'esport dóna peu a pindàri-
ques cròniques sovint llunyanes dels fets, que tenen la vir-
tut d'alimentar la passió irracional de molts aficionats. 
Alguns col.legues sostenen que les xafarderies i les crò-
niques pindàriques d'esport augmenten les vendes. Supo-
sem que l'afirmació respongui a fets demostrats. Cal ob-
servar immediata;nent que la necessitat empresarial 
d'augmentar les vendes no ha d'obligar el periodista a ser 
incorrecte en l'exercici de la professió. Perquè la veritat és 
que la xafarderia i el "pindarisme" són incorreccions 
professionals. 
Altres col.legues repeteixen insulsament, com llançant 
una acusació, que el nostre públic llegeix pocs diaris. Pot-
ser ens convé començar a imaginar que la gent que no els 
llegeix es defensa. Per quina raó els hauria de llegir si li 
escudellem una societat irreal (la de la minoria dels "con-
ductors")? Per quina raó els hauria de llegir si li parlem en 
llengua força abstrusa? 
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En un altre article publicat en aquest número <f .. An-
nals .. mostro que la premsa parlada i escrita en cata là usa 
un argot llunyà tant de la llengua culta com de la eol.lo-
quial i, per això, poc comprensible. Amb les degudes dis-
tincions de lèxic ; gramàtica. aquelles observacions es po-
den aplica r a la premsa feta en castellà. 
L'argot, diu la lingüística, és la forma particular d'ex-
pressió d'un grup determinat i té la funció de limitar la 
comprensió de les persones estranyes al mateix grup. Qui 
no comprèn amb precisió accepta en bona fe tant les veri-
tats que no coneix com les equivocacions, les mentides i 
les absurditats de qui parla. Resulta clar, de l'última afi r-
mació. que l'argot periodístic pot ser instrument d'engany. 
És possible que la majoria dels periodistes usi l'argot de 
manera inconscient com a succedani del sentit de perti-
nença que li donaria una organització sindical compacta 
que defensés els drets laborals col.lectius i mirés de con-
querir nous espais de garantia normativa i econòmica. 
Malauradament. aquesta organització no existeix i. se-
gons sembla. molts col.legues no la volen. Visca. doncs, 
l'argot! 
Si aquesta hipòtesi fos veritable, caldria dir que l'ús de 
l'argot és una forma de neurosi, una mena de malaltia 
professional. Ara bé. també és possible que l'argot posi en 
evidència una cosa més senzilla: el desig de demostrar 
éonstantment amb el llenguatge que es pertany a una ca-
tegoria .. diversa ... com ho fan per exemple els polítics amb 59 
les seves circumvolucions verbals, tan sovint vàcues. 
Em sembla important tenir presents les reaccions que 
l'argot pot suscitar entre el públic. És probable que les 
persones que tenen fe en la comunicació acullin acrítica-
ment allò que els sembla que han dit els mitjans de comu-
nicació; quan això passa, la premsa indueix opinió ~n 
lloc de donar elements perquè el públic se la formi. Es 
probable que la part del públic que intueix la trampa de 
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l'argot rebi la informació amb escepticisme i conclogui 
simplistament que "tots els mitjans de comunicació con-
ten mentides"; en tal cas, la premsa es nega a si mateixa 
perquè corrou la confiança del públic. 
No puc treure conclusions perquè m'he limitat a parar 
taula. Hi són convidats tots els col.legues. Havent dinat, 
potser diré amb convicció coses contràries a les que he 
escrit. • 
I 
I 
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